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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
O interesse em investigar ações políticas na área de esporte e lazer na ilha de São Luis surgiu 
com a constatação empírica de que a elaboração de diretrizes governamentais e intervenções 
das gestões públicas municipais ocorre, na maioria das vezes, de forma eventual e assistemática 
utilizando dados insuficientes ou defasados, sem serem pautados em estudos científicos para 
subsidiá-las.  
Situação-problema: Qual tem sido a ação do poder público, na área de esporte e lazer, nos 
municípios de  São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar (que integram a ilha de São Luís-
MA)? 
Objetivo Geral: Investigar quais as políticas públicas de esporte e lazer nos municípios que 
integram a ilha de São Luís, identificando de que forma vem sendo operacionalizados os 
aspectos necessários para uma política de ação inclusiva que afirmem o esporte e o lazer como 
direitos sociais. Objetivos Específicos: Detectar a presença ou ausência de diretrizes gerais de 
uma política de esporte e lazer nos municípios que integram a ilha de São Luís; Verificar se as 
administrações públicas municipais realizam projetos de criação, ampliação e/ou conservação 
  
dos espaços urbanos e equipamentos destinados ao esporte e lazer; Identificar se existe uma 
política de animação sócio-cultural (atividades de lazer) nos municípios investigados; Conhecer 
quem são os agentes sociais de esporte e lazer dos municípios, bem como, a sua formação e 
processos de atualização profissional. 
Justificativa: Este projeto justificou-se pela possibilidade oferecer diretrizes para a 
implementação de políticas públicas de esporte e lazer, para os municípios que integram a ilha 
de São Luís – MA. 
 
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
 A pesquisa bibliográfica Deu-se através de estudos em publicações como: periódicos, livros, 
dissertações, teses e anais de eventos científicos sobre a temática. As diretrizes gerais das 
políticas municipais de esporte e lazer foram analisadas através da pesquisa documental na 
Lei Orgânica dos Municípios, em Planos Diretores, PPAs, Lei Orçamentária, entre outros 
ordenamentos legais. A pesquisa de campo coletou dados relativos a existência e/ou 
qualidade e manutenção dos espaços públicos para o esporte e lazer, através de visitas nos 
municípios, observando os espaços por meio de registros fotográficos e visuais. Foram 
investigadas também, as políticas de animação sócio-cultural presentes nas comunidades e 
os sujeitos executores destas, sua formação e qualificação profissional. Utilizaram-se 
entrevistas semi-estruturadas realizadas com 100% dos gestores municipais e questionários 
aplicados a 30% das lideranças comunitárias.  
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
Principais resultados e conclusões obtidas pelo estudo, descritos por município investigado: 
Município de Raposa: a política de esporte e lazer do município apresenta característica 
ocasional e assistencialista, pautada na lógica de desenvolvimento de programas e/ou eventos 
que atendem apenas às necessidades imediatas de públicos específicos. As políticas de 
animação não apresentam um planejamento anual com cronograma sistematizado de atividades 
e ações para a população, definindo-se como políticas eventuais.  
Município Paço do Lumiar: detectou-se indícios de uma política setorial. No entanto, a pesquisa 
de campo comprovou que os espaços existentes ainda são insuficientes para atender os 
interesses da população, assim como não existe uma política de capacitação, atualização e 
qualificação dos profissionais da área.  
Município de Ribamar: o município apresenta como possibilidades de lazer apenas as festas, 
  
shows e a prática do futebol planejada pela prefeitura com características excludentes em sua 
participação. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer destina recursos para a 
capacitação de pessoal na área do turismo, o que não acontece com o esporte e lazer.  
 
